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Для отработки алгоритмов и программ сбора проекционных дан-
ных и математической реконструкции в томографии используют тест-
объекты, имеющие набор стандартных неоднородностей с заданными 
геометрическими размерами, расположенными в пределах зоны рекон-
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где n0 – интенсивность источника излучения, n(S, φ) – интенсив-ность излучения на детекторе, μ[l(S, φ)] – линейный коэффициент 
ослабления излучения в точке l на луче L(S, φ). 
Линейный коэффициент ослабления определяется энергией излу-
чения E, плотностью среды ρ, массовым коэффициентом ослабления μρ 
 μ = μρ·ρ.      (2) В свою очередь массовый коэффициент ослабления μρ определя-ется химическим составом вещества и сечениями фотопоглощения τ, 
комптоновского рассеяния σ, образования пар (æ) для каждого из вхо-
дящих в состав элементов для энергии излучения E.[2] 
Полный массовый коэффициент ослабления 
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где ωi – массовое содержание i-го элемента в составе вещества, контролируемого объекта в процентах. 
В данной работе рассмотрим в качестве источника излучения изо-
топ кобальт – 60, среднее значение энергии которого принято считать 
равным E=1,25 МэВ. Химический состав материала контролируемого 
изделия содержит элементы H (водород), O (кислород), C (углерод), N 
(азот), Ba (барий). Плотность состава ρ = 1,8 г/см3. Вычислены массо-
вый и линейный коэффициент ослабления на энергии 1,25 МэВ,[3] μ = 
μρ·ρ = 0,056 см2/г · 1,8 г/см3 = 0,1013 см-1. 
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Для данного химического состава материала составлена програм-
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